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◆ 著 書
1) 嶋田 豊．現代和漢診療学．初版．名古屋：ブイツーソリューション；2014．234p． 
  
◆ 原 著
1) Furuya Y, Matsumoto J, Hori E, Boas CV, Tran AH, Shimada Y, Ono T, Nishijo H. Place-related neuronal activity in the 
monkey parahippocampal gyrus andhippocampal formation during virtual navigation. Hippocampus. 2014Jan; 24(1): 113-30.  
2) Tsuneyama K, Nishida T, Baba H, Taira S, Fujimoto M, Nomoto K, Hayashi S, Miwa S, Nakajima T, Sutoh M, Oda E, Hokao 
R, Imura J. Neonatal monosodium glutamate treatment causes obesity, diabetes, and macrovesicular steatohepatitis with liver 
nodules in DIAR mice. J Gastroenterol Hepatol. 2014 Sep; 29(9): 1736-43.  
3) Fujimoto M, Tsuneyama K, Nakanishi Y, Salunga TL, Nomoto K, Sasaki Y, IizukaS, Nagata M, Suzuki W, Shimada T, Aburada 
M, Shimada Y, Gershwin ME, Selmi C. Adietary restriction influences the progression but not the initiation of MSG-induced 
nonalcoholic steatohepatitis. J Med Food. 2014 Mar; 17(3): 374-83.  
4) Watari H*, Shimada Y, Tohda C. New treatment for Alzheimer's disease, kamikihito, reverses amyloid-β-induced progression 
of tau phosphorylation and axonal atrophy. Evid Based Complement Alternat Med. Epub 2014 Feb 23; 2014:706487.   
 
◆ 症例報告
1) 野上達也，柴原直利，藤本 誠，渡り英俊，海老澤茂，三澤広貴，北原英幸，荒井紗由梨，引網宏彰，嶋田 豊．
急性呼吸促迫症候群とショックを伴った MRSA 腸炎疑診例に対する漢方治療経験．日東洋医誌．2014；65(2)：94-9． 
2) 北原英幸*，野上達也，三澤広貴，荒井紗由梨，海老澤茂，渡り英俊，藤本 誠，藤永 洋，引網宏彰，高橋宏三，
柴原直利，嶋田 豊．自己免疫性膵炎による閉塞性黄疸に茵蔯蒿湯を使用した 2 症例．日東洋医誌．2014；65(3)：
202-9． 
3) 三澤広貴*，野上達也，引網宏彰，荒井紗由梨，北原英幸，海老澤茂，渡り英俊，藤本 誠，柴原直利，嶋田 豊．
羗活勝湿湯の使用目標の検討．日東洋医誌．2014；65(4)：293-7． 
4) 引網宏彰，野上達也，藤本 誠，柴原直利，嶋田 豊．肺炎を繰り返す黄色爪症候群の漢方治療経験．漢方の臨床．
2014；61(3)：443-8． 
5) 引網宏彰，三澤広貴，北原英幸，海老澤茂，渡り英俊，野上達也，藤本 誠，柴原直利，嶋田 豊．緑膿菌 アス
ペルギルス感染を伴う関節リウマチに漢方治療が有効であった 1 例．漢方の臨床．2014；61(7)：1099-104． 
 
◆ 学会報告
1) Fujimoto M, Fujimoto T, Tsuneyama K, Hatta H, Nishida T, Imura J, Shimada Y, Shibahara N. Boiogito, Japanese herbal 
medicine, improves fat tolerance and decreases adipocytokine values of adipose tissue in NAFLD animal model. 23rd 
Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver; 2014 Mar 12-15; Brisbane.  
2) Fujimoto M, Tsuneyama K, Fujimoto T, Shimada Y, Imura J, Selmi C. Adietary restriction influences the progression but not 
the initiation of nonalcoholic steatohepatitis induced by monosodium glutamate. 23rd Conference of the Asian Pacific 
Association for the Study of the Liver; 2014 Mar 12-15; Brisbane.  
3) Nishida T, Tsuneyama K, Fujimoto M, Nomoto K, Hayashi S, Miwa S, Nakajima T, Nakanishi Y, Hatta H, Imura J. Liver 
nodules of TSOD mice might have similar characteristics to human hepatocellular carcinoma not only morphologically but also 
genetically. 23rd Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver; 2014 Mar 12-15; Brisbane. 
4) Shibahara N, Jo M, Kimura M, Kaneko M, Jono K, Nogami T, Fujimoto M, Hikiami H, Shimada Y. Effects of different ratios 
of Paeoniae Radix in keishito on small intestinal transit rate and marker compounds. 17th International Congress of Oriental 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
− 181 −
Medicine; 2014 Nov 1-3; Taipei.  
5)  Watari H*, Shimada Y, Tohda C. Aspartate aminotransferase is a direct target protein of kamikihito and mediates the 
anti-Alzheimer’s disease effect. 17th International Congress of Oriental Medicine; 2014 Nov 1-3; Taipei.  
6)  Gao F*, Yokoyama S, Fujimoto M, Shimada Y, Saiki I, Hayakawa Y. Effect of keishibukuryogan on genetic and diet-induced 
obesity models. 17th International Congress of Oriental Medicine; 2014 Nov 1-3; Taipei.  
7)  Kimura M, Hikiami H, Yoshida T, Ma Y, Jo M, Shimada Y, Shibahara N. Effect of changed amount of Astragali Radix in 
kigikenchuto on acute wound rat model. 17th International Congress of Oriental Medicine; 2014 Nov 1-3; Taipei.  
8)  野上達也．生物学的製剤全盛時代に漢方医学は関節リウマチ診療にどう貢献するか．日本東洋医学会専門医制度東
北地区教育講演会；2014 Mar 2；仙台．（招待講演） 
9)  引網宏彰． シンポジウム リウマチ・膠原病の漢方治療最前線リウマチ性多発筋痛症に対する漢方治療．第 65 回日
本東洋医学会学術総会；2014 Jun 27-29；東京． 
10)  野上達也．ワークショップ 難渋した症例脳挫傷後の中枢性疼痛 嗅覚障害に対する漢方治療の経験．第 65 回日本東
洋医学会学術総会；2014 Jun 27-29；東京． 
11)  地野充時，藤本 誠，済木育夫，寺澤捷年．シンポジウム 基礎研究の結果を臨床に応用する 十全大補湯と桂枝茯
苓丸を例に．第 65 回日本東洋医学会学術総会；2014 Jun 27-29；東京． 
12)  柴原直利，条美智子，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，嶋田 豊．桂枝茯苓丸・加味逍遙散・当帰芍薬散有効例に
おける舌診所見の検討．第 65 回日本東洋医学会学術総会；2014 Jun 27-29；東京． 
13)  野上達也，北原英幸，三澤広貴，荒井紗由梨，渡り英俊，海老澤茂，藤本 誠，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．
富山大学附属病院和漢診療科外来における漢方薬による薬剤性間質性肺炎の検討．第 65 回日本東洋医学会学術総
会；2014 Jun 27-29；東京． 
14)  藤本 誠，野上達也，渡り英俊，海老澤茂，北原英幸，三澤広貴，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．腹部症状を目
標に追加した方剤が有効であった咽喉頭異常感症の二症例．第 65 回日本東洋医学会学術総会；2014 Jun 27-29；東
京． 
15)  北原英幸*，引網宏彰，荒井紗由梨，三澤広貴，海老澤茂，渡り英俊，野上達也，藤本 誠，柴原直利，嶋田 豊．
甘草附子湯が奏効した反射性交感神経性ジストロフィーの 1 例．第 65 回日本東洋医学会学術総会；2014 Jun 27-29；
東京． 
16)  三澤広貴*，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，北原英幸，荒井紗由梨，渡り英俊，海老澤茂，柴原直利，嶋田 豊．
富山大学附属病院和漢診療科外来における漢方薬による薬剤性間質性肺炎防止の取り組み．第 65 回日本東洋医学会
学術総会；2014 Jun 27-29；東京． 
17)  Kwon Seung-Won, Cho Ki-Ho, 引網宏彰，後藤博三．足底筋膜炎に対する芍藥甘草湯の有効性．第 65 回日本東洋医学
会学術総会；2014 Jun 27-29；東京． 
18)  渡り英俊*，執行美智子，田辺紀生，東田道久，Cho Ki-Ho，嶋田 豊，柴原直利，久保山友晴，東田千尋．日本及
び韓国で用いられている加味帰脾湯の記憶増強作用の比較．第 31 回和漢医薬学会学術大会；2014 Aug 30-31；千葉． 
19)  堀場裕子，吉野鉄大，並木隆雄，田原英一，南澤 潔，引網宏彰，嶋田 豊，木村容子，村松慎一，渡辺賢治．共
通のプラットフォームを用いた漢方診断の施設間比較．第 31 回和漢医薬学会学術大会；2014 Aug 30-31；千葉． 
20)  関根麻里子，若杉安希乃，小田口浩，村松慎一，並木隆雄，新井 信，嶋田 豊，柴原直利，三潴忠道，花輪壽彦． 
COI-T 関連「漢方診療標準化プロジェクト」自他覚所見用紙の標準化に向けて．第 31 回和漢医薬学会学術大会；2014 
Aug 30-31；千葉． 
21)  渡辺一海，藤本孝子，藤本 誠，常山幸一，条美智子，井村譲二，柴原直利，嶋田 豊．生活習慣病に対する和漢
薬の効果に関する基礎的検討（第 2 報）．第 31 回和漢医薬学会学術大会；2014 Aug 30-31；千葉． 
22)  木村真梨，三島 怜，条美智子，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，嶋田 豊，柴原直利．糖尿病モデルにおける活
性型血小板・血小板マイクロパーティクルに対する駆瘀血薬の効果．第 31 回和漢医薬学会学術大会；2014 Aug 30-31； 
千葉． 
23)  野上達也，引網宏彰，藤本 誠，柴原直利，嶋田 豊．加味帰脾湯エキスが奏効した高齢者の音声チック（遅発性
Tourette 症候群）の一例．第 40 回日本東洋医学会北陸支部例会；2014 Oct 19；金沢． 
24)  引網宏彰，野上達也，藤本 誠，三澤広貴，北原英幸，海老澤茂，渡り英俊，柴原直利，嶋田 豊．アスペルガー
症候群のイライラ感に黄連湯が奏効した一例．第 40 回日本東洋医学会北陸支部例会；2014 Oct 19；金沢． 
25)  三宅彩世，堀切多喜子，野上達也，上田直樹．漢方薬（煎じ薬）における処方変更の意義．第 54 回北陸信越薬剤師




1) Shimada Y, Fujimoto M. Recent Activities of the Department of Japanese Oriental Medicine, Graduate School of Medicine and 
Pharmaceutical Sciences, University of Toyama, as the WHO Collaborating Centre for Traditional Medicine (JPN-54). First 
Regional Forum of WHO Collaborating Centres in the Western Pacific; 2014 Nov 13-14; Manila.  
2) WHO 伝統医学協力センター（北里大学東洋医学総合研究所・富山大学大学院医学薬学研究部和漢診療学講座）．西
太平洋伝統医学地域戦略（2011-2020）（翻訳）：2014 Mar． 
3) 嶋田 豊．漢方もっと知りたい どんなときに有効？． NHK テレビテキスト．きょうの健康．東京：NHK 出版．
2014 Oct：54-8． 
4) 嶋田 豊．漢方もっと知りたい かぜタイプ別治療．NHK テレビテキスト．きょうの健康．東京：NHK 出版；2014 
Oct：64-8． 
5) 祖父江元，小池春樹，川頭祐一，池田修一，嶋田 豊，菊池修一，濱野忠則，犬塚 貴，溝口功一，橋本修二，鷲
見幸彦，寳珠山稔，近藤良伸，平田宏之，田中千枝子，齋藤由扶子，舟橋龍秀，服部直樹，小長谷正明，久留 聡． 
平成 25 年度中部地区スモン患者の実態．厚生労働科学研究費補助金 (難治性疾患等克服研究事業)スモンに関する調
査研究．平成 25 年度総括・分担研究報告書．2014 Mar：56-9． 
6) 祖父江元，小池春樹，川頭祐一，池田修一，嶋田 豊，菊池修一，濱野忠則，犬塚 貴，溝口功一，橋本修二，鷲
見幸彦，寳珠山稔，近藤良伸，平田宏之，田中千枝子，齋藤由扶子，舟橋龍秀，服部直樹，小長谷正明，久留 聡． 
平成 25 年度中部地区スモン患者の実態．平成 25 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業）ス
モンに関する調査研究班研究報告会；2014 Jan 31；東京． 
7) 野上達也．ストレスと漢方．福井漢方臨床講座；2014 Jun 4；福井． 
8) 野上達也．リウマチに漢方ができること．富山大学附属病院リウマチ講演会；2014 Jul 28；富山． 
9) 野上達也．和漢診療の実際．第 19 回富山大学和漢医薬学総合研究所夏季セミナー；2014 Aug 20-22；富山． 
10) 野上達也．補剤と漢方．福井漢方臨床講座；2014 Sep 3；福井． 
11) 嶋田 豊．漢方もっと知りたい どんなときに有効？．NHK E テレ．きょうの健康．2014 Oct 6．（放送 15 分） 
12) 嶋田 豊．漢方もっと知りたい かぜタイプ別治療．NHK E テレ．きょうの健康．2014 Oct 8．（放送 15 分） 
13) 引網宏彰．痛みしびれに対する漢方薬の活用法．第 31 回南部漢方学術講演会；2014 Oct 11；八戸． 
14) 藤本 誠．建中湯類の使い方．第 181 回石川漢方談話会；2014 Oct 17；金沢． 
15) 野上達也．高齢者疾患と漢方 抑肝散・六君子湯・大建中湯・牛車腎気丸とその次の一手．福井漢方臨床講座；2014 
Nov 12；福井． 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
− 183 −
